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Curso: Inglés B1 NMS UAEMéx http://moodle.uaemex.mx/moodle/course/view.php?id=574
1 de 3 22/09/2016 08:31 p. m.
No disponible
MÓDULO I




Asocia elementos lingüísticos y
comunicativos, tanto de forma oral como
escrita, para describir sus actividades
diarias, profesiones, cómo solicitar un




1. Descripción de un evento reciente
2. Cultura y sociedad
3. Solicitando un servicio
Asocia elementos lingüísticos y
comunicativos, tanto de forma oral como
escrita, para describir eventos recientes,
medios de transporte, aspectos culturales y
sus actividades en vacaciones.
Tareas: 7 Archivo: 1
MÓDULO III
1. Describiendo escenarios
2. Descripción de tí mismo
3. Intercambio de opiniones
4. Eventos pasados y descripción de
acontecimientos pasados
Asocia elementos lingüísticos y
comunicativos, tanto de forma oral como
escrita, para intercambiar opiniones,




EF Standard English Test - EF SET
DAL UAEMex - Emision de dictamenes de
revalidacion de estudios de inglés.












Curso: Inglés B1 NMS UAEMéx http://moodle.uaemex.mx/moodle/course/view.php?id=574
2 de 3 22/09/2016 08:31 p. m.
MÓDULO IV
1. Descripción de pueblos y ciudades
2. Descripción de tu persona y de quienes
te rodean
Asocia elementos lingüísticos y
comunicativos, tanto de forma oral como
escrita, para describir tu entorno y quienes
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